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СЕКЦИЯ: ТРАНСПОРТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И 
ЛОГИСТИКА 
 
РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА 
ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
В. М. Колосок, д-р экон. наук, зав. каф., ГВУЗ «ПГТУ»  
 
Стремительное развитие информационных технологий повлияло  
на все сферы деятельности человека, в том числе, оно внесло 
значительный вклад в развитии современной логистики. Внедрение 
новых информационных систем в логистический бизнес позволяет 
эффективно в режиме онлайн производить планирование наполнения и 
распределения ТМЦ складов, перевозку груза, планировать решения 
на каждом этапе бизнес процесса и уровне бизнес архитектуры, 
контролировать качество исполнения, документооборот, а также 
осуществить внешний контроль заказчиком в любой момент времени 
выполнения операции (трекинг заказа).  
На основе инновационных преобразований информационной 
составляющей логистики, появилась новая логистическая концепция, 
известная как «Party Logics». Концепция PL базируется на 
определении уровня привлечения сторонних, юридически 
независимых компаний (логистических посредников или операторов) 
для решения определѐнных задач от имени и в интересах заказчика. В 
настоящее время активно развивается бизнес сегмент 3PL и 4P L 
операторов, а также создается новый вид логистического интегратора 
– 5 PL оператор. По нашему предложению, 5PL - оператор - это 
«виртуальный» логистический партнер, который обладает всей 
информацией о логистических возможностей участников рынка, 
распределяет финансовые потоки между исполнителями системы и 
имеет высокотехнологичную IT- базу, которая позволяет строить 
оптимальные решения логистических цепочек и задач. Деятельность 
5PL-провайдеров сконцентрирована в сфере автоматизации поддержки 
принятия решений с использованием возможностей современных 
сетевых компьютерных технологий. Как и 4PL, 5PL операторы прямо 
не обладают материальными активами, однако в большей степени 
ориентированы на решение и оптимизацию логистических задач и 
предоставление консультаций и отчетов пользователям системы в on -
line режиме. Эти провайдеры стремятся превратить цепи поставок 
своих клиентов в ИТ -управляемые системы связи между 
поставщиками и покупателями с помощью GPS навигации, 
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мониторинга составляющих логистических процессов, 
автоматизированных бланков принятия и обработки заказов, приема 
внутрь корпоративной информационной системы.  
 
ЛОГІСТИКА СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ 
СЛУЖБИ УКРАЇНИ 
 
О. А. Бородіна, ст. викладач, ДВНЗ «ПДТУ»  
 
Децентралізація влади в Україні залишається одним з гострих 
питань протягом останнього часу, адже достатньо  часто ставилося 
питання необхідності розширення повноважень місцевого 
самоврядування та передачі повноважень від центру на місця. 
Підготовлено кілька законопроектів щодо внесення відпов ідних змін 
до Основного Закону. Процес внесення змін до Конституції є складним 
і тривалим за часом, але очевидно, що децентралізація є наріжним 
каменем реформи державної служби як такої, підвищення 
ефективності її роботи.  
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 
2015 р.  №277-р затверджено Стратегію реформування державної 
служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на 
період до 2017 року та план заходів щодо її реалізації. Однак аналіз 
цього документу свідчить про його декларативний характер. Адже 
будь яка реформа починається з аналізу переваг та недоліків існуючої 
системи. 
Децентралізація, у разі її втілення, надає якісно нові вимоги до 
державної служби і держаних службовців. Суттєво змінюється роль 
держави у економічних та  соціальних процесах. Система державної 
служби в Україні формувалася за умов переходу від планової 
економіки із переважанням державної власності до ринкової 
економіки, де основу складає власність приватна. Домінуючою 
залишалася функція управління, у тому числі, безпосереднього 
управління економічними та соціальними процесами. Розширення 
приватного сектору поволі звужує сферу відповідальності держави та 
її управлінські функції. На перше місце виходять функції контролю за 
дотриманням чинного законодавства та надання послуг населенню. 
Передача повноважень від центру на місця означатиме трансформацію 
владної вертикалі, в якій більшість питань вирішувалося передачею та 
виконанням наказів згори до низу і чиновник середньої та низової 
ланки залишався звичайним виконавцем.  
